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У результаті проведення методики дослідження 
психічного пересичення А. Карстен було відмічено, 
що особи із домінуванням екстернального локусу 
контролю виявляють значно завищену толерантність 
щодо психічного перенасичення, ніж представники ін-
тернальної і амбівалентної спрямованостей.
Згідно даних, отриманих за методикою «мотиви 
вибору професії» (С. С. Ãруншпун), 35,5 % респонден-
тів вбачають в професії механізм реалізації високих 
соціальних домагань (відомість, високий соціальний 
статус тощо), 44,4 % – шлях досягнення забезпече-
ності та матеріального благополуччя і 13,3 % – процес 
самовдосконалення та особистісного розвитку.
При співставленні результатів, отриманих за да-
ними методиками, було відмічено, що стабільно висо-
кі професійні результати більш характерні для пред-
ставників з інтернальним локусом контролю – 87,5 % 
з представників 1-ої групи. До цієї ж групи також 
увійшло 12,5 % респондентів з амбівалентною спря-
мованістю локусу контролю. Окрім того, можна від-
значити, що інтернально скеровані працівники краще 
сприймають монотонну роботу.
У результаті спостереження також було відміче-
но, що для них характерна більша наполегливість, 
цілеспрямованість, адекватність самооцінки, краща 
комунікабельність та соціальна гнучкість, а також де-
талізація життєвого планування.
Ùодо мотивації, то 50 % представників 1-ої під-
групи (1), 63,157 % – 2-ої підгрупи (2), 40 % – 3-ої 
підгрупи (3) керуються досягненням матеріально 
спрямованих цілей, 12,5 % (1), 26,315 % (2), 46,666 % 
(3) – соціальною реалізованістю і 37,5 % (1), 10,526 % 
(2), 13,333 % (3) – можливістю духовно-морального 
розвитку.
Висновки. Отже, загалом можна відмітити спри-
ятливий вплив інтернального локусу контролю на про-
фесійну успішність спортсменів. Öе в першу чергу 
обумовлено особливостями внутрішньої конституції 
інтерналів. Однак, щодо домінуючих мотиваційних 
чинників відзначимо, то першочерговість займає мож-
ливість матеріальної реалізації як в першій, так і другій 
підгрупі. У третій підгрупі цей чинник зайняв другу по-
зицію після соціальної реалізованості. Певною мірою 
засмучує, що духовно-моральне вдосконалення в усіх 
трьох групах зайняло останню позицію. Однак така 
ситуація обумовлена актуальними для нашого сус-
пільства соціально-економічними реаліями.
Та все ж варто відзначити, що, незважаючи на ко-
ристь інтернального локусу контролю як для загаль-
ного, так і професійного розвитку особи, крайня його 
вираженість може мати вельми негативні наслідки. 
Так, якщо спортсмен повністю не враховує впливу 
оточуючих обставин, котрі йому не підвладні та пе-
рекладає всю відповідальність на себе, то в нього 
значно зростає ймовірність виникнення невротичних 
реакцій, зниження професійних результатів, розвит-
ку професійного вигорання і навіть завершення про-
фесійної кар’єри.
Перспективи подальших досліджень. Доціль-
но відмітити, що значний процент наших респондентів 
характеризується екстернальним локусом контролю. 
Така обставина вірогідно обумовлена гендерним чин-
ником. Тому подальші дослідження доцільно спряму-
вати на дослідження гендерних особливостей локусу 
контролю, прикладних до професійної спортивної 
діяльності.
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Аннотация. Ïðåäñòàâëåíà ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ íåîëèìïèéñêèì ñïîðòîì â Óêðàèíå íà óðîâíå ãîñóäàðñ-
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äà÷è, íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ìîëîäåæè è ñïîðòà Óêðàèíû, à òàêæå 
Ñïîðòèâíîãî êîìèòåòà Óêðàèíû, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ðàçâèòèå è ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó íåîëèìïèéñêèõ 
âèäîâ ñïîðòà.
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Постановка проблемû. Анализ последних 
исследований и публикаций. Управление – ýто 
система связей и отношений между организациями, 
которûе обеспечивают деятельность субúектов уп-
равления по политическим, правовûм, моральнûм 
нормам, стратегическим направлениям развития со-
циальной сферû, такой как спорт. 
На сегодняшний день И. Ãасюн определил содер-
жание функций государственного управления физи-
ческой культурой и спортом, а именно классифика-
ция специфических функций управления и их место в 
системе управления [3]. По мнению Ю. М. Репкиной, 
физическая культура и спорт являются обúектом го-
сударственного регулирования на уровне системû 
государственнûх органов с учетом теоретических и 
практических аспектов государственного контроля и 
полномочий органов местного самоуправления [10], 
Л. П. Люта указûвает, что создание управленческих 
структур позволяет обеспечить институциализацию 
спорта [6], В.И. Мудрик и И.И. Приходько раскрûли 
аспектû методологических подходов к проблеме ис-
следования организационно исследовательской де-
ятельности [7], И.И. Приходько и И.Ã. Золотухин рас-
крûли основнûе положения планирования органов 
управления физической культурû и спорта [9].
Стремительнûй рост популярности неолимпийс-
кого спорта в Украине и значительнûе достижения на-
ших спортсменов, представляющих неолимпийские 
видû спорта, на международном уровне обúясняется 
тем, что существует определенная система управ-
ления и организации. В научно-методической лите-
ратуре представлена иерархия управления неолим-
пийским спортом в Украине [4]. Поýтому необходимо 
раскрûть основнûе направления деятельности орга-
нов управления на государственном и общественном 
уровнях в системе неолимпийского спорта.
Цель исследования: определить, раскрûть и про-
анализировать основнûе направления деятельности 
органов управления по неолимпийскому спорту.
Методû исследования: анализ научно-методи-
ческой литературû, обобщение документальнûх ма-
териалов, функционально-структурнûй анализ.
Результатû исследования. Система физичес-
кой культурû в Украине имеет в сво¸м составе боль-
шое количество подсистем – организаций. В общем, 
все составнûе компонентû системû можно разде-
лить на три группû: общественнûе, государственнûе 
и коммерческие организации.
В Украине существует олимпийское движение – 
ýто общественное движение, которое основûвается 
на добровольном обúединении граждан и организа-
ций с целью пропагандû идей олимпизма, здорово-
го образа жизни. Развитие олимпийского движения 
в Украине полностью отвечает условиям времени и 
интересам государства, а также является неотúемле-
мой частью движения за здоровûй образ жизни. Ãлав-
нûм звеном и важнûм местом среди общественнûх 
организаций является Спортивнûй комитет Украинû.
Спортивнûй комитет Украинû (СКУ) – ýто орга-
низация физкультурно-спортивной направленности, 
основной задачей которой является обеспечение 
развития в Украине неолимпийского спорта [11]. 
Спортивнûй комитет Украинû представляет Украи-
ну в соответствующих международнûх спортивнûх 
организациях, на всемирнûх и европейских играх по 
неолимпийским видам спорта [1]. Он организовûва-
ет и проводит на территории Украинû всеукраинские 
и международнûе мероприятия по неолимпийским 
видам спорта совместно с соответствующими спор-
тивнûми федерациями. Комитет принимает участие в 
предоставлении всеукраинским спортивнûм федера-
циям по неолимпийским видам спорта статуса наци-
ональной спортивной федерации. Спортивнûй коми-
тет Украинû напрямую сотрудничает с федерациями 
по неолимпийским видам спорта. Спортивнûе феде-
рации действуют на основе устава [2]. Предоставле-
ние спортивнûм федерациям статуса национальной 
спортивной федерации или лишение ýтого статуса 
совершается в соответствии с положением, утверж-
деннûм Кабинетом Министров Украинû. Спортивнûе 
федерации могут иметь всеукраинский или местнûй 
статус. Öентральнûй орган исполнительной власти в 
сфере физической культурû и спорта может предо-
ставить спортивной федерации статус национальной 
спортивной федерации. Статус национальной спор-
тивной федерации да¸тся лишь одной спортивной 
федерации соответствующего вида спорта, которая 
имеет всеукраинский статус.
Решением, принятûм 10 февраля 2010 года на 
заседании Ãенеральной ассамблеи Спортивного ко-
митета Украинû, в его состав вошли 33 спортивнûе 
федерации, которûе представляют перспективнûе 
неолимпийские видû спорта (Федерация альпинизма 
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Украинû, Ассоциация пляжного гандбола Украинû, 
Украинская Федерация ушу и т. д.). На сегодняшний 
день в общий состав СКУ входят 43 спортивнûе фе-
дерации по неолимпийским видам спорта [2, 11].
Деятельность СКУ направлена на развитие и 
поддержку общественнûх организаций по неолим-
пийским видам спорта, укрепление авторитета и 
повûшение имиджа украинского спорта на между-
народной арене, сотрудничество с национальнûми 
и международнûми структурами, поддержку инно-
вационнûх авторских программ, а также популяри-
зацию неолимпийских видов спорта, а также предо-
ставление финансовой и организационной помощи 
сборнûм командам для участия во всемирнûх и ев-
ропейских играх по неолимпийским видам спорта и 
в других международнûх спортивнûх соревнованиях. 
В своей деятельности СКУ руководствуется Консти-
туцией и законами Украинû, актами Президента Ук-
раинû, Кабинета Министров Украинû, приказами Ми-
нистерства образования и науки, молодежи и спорта 
Украинû, другими законодательнûми актами [8]. СКУ 
определяет принципû, цели и задачи неолимпийско-
го движения.
Необходимо отметить, что СКУ сотрудничает с 
органами государственного управления и пользует-
ся весомой поддержкой со сторонû государства [2]. 
Ãлавной структурной единицей управления неолим-
пийских видов спорта является Министерство об-
разования и науки, молодежи и спорта Украинû, 
подведомственное Кабинету Министров Украинû. 
Даннûй орган исполнительной власти является рас-
порядителем бюджетнûх средств, а ответственнûм 
исполнителем бюджетной программû является Ãо-
сударственная служба молодежи и спорта. Часть 
средств направляется на проведение мероприятий 
по развитию и обеспечению подготовки спортсменов 
национальнûх сборнûх команд Украинû для участия 
в международнûх соревнованиях по неолимпийским 
видам. Также бюджетнûе средства используются на 
организационное и материально-техническое обес-
печение деятельности Спортивного комитета [1].
Министерство обеспечивает реализацию госу-
дарственной политики по вопросам физической куль-
турû и спорта и отвечает за их развитие. В сферу его 
управления входят физкультурно-спортивнûе учреж-
дения, общественнûе организации, школû вûсшего 
спортивного мастерства. Министерство возглавляет 
министр, которûй назначается Президентом в соот-
ветствии с Конституцией Украинû. Для коллективно-
го решения и обсуждения важнейших направлений 
деятельности, в министерстве создана коллегия. 
Членû коллегии утверждаются Кабинетом Министров 
Украинû [8].
Направлениями деятельности Министерства 
являются: 1) координация деятельности всех орга-
низаций по актуальнûм проблемам молодежного и 
физкультурного движения; 2) развитие международ-
нûх спортивнûх связей; 3) разработка, утверждение 
и обеспечение соблюдения Спортивной классифика-
ции Украинû; 4) регистрация уставов национальнûх 
Федераций по видам спорта; 5) содействие развитию 
олимпийского движения и т. д.
Министерство образования и науки, молод¸жи 
и спорта Украинû организовûвает повûшение ква-
лификации специалистов в сфере физической куль-
турû и спорта и разрабатûвает порядок аттестации 
спортивнûх тренеров и спортивнûх судей; проводит 
мероприятия по награждению победителей сорев-
нований, работников в сфере физической культурû и 
спорта, мероприятия по формированию и содержа-
нию в установленном порядке штатов национальнûх 
сборнûх команд Украинû по неолимпийским видам 
спорта. МОН молод¸жи и спорта Украинû разра-
батûвает и внедряет в пределах своих полномочий 
современнûе информационно-коммуникационнûе 
технологии, обеспечивает оперативное обнародо-
вание [8]. Министерству образования и науки, мо-
лод¸жи и спорта Украинû подчиняются семь депар-
таментов и четûре управления, входящие в состав 
Министерства. Управление неолимпийским спортом 
в Украине осуществляет отдел Департамента вûсших 
спортивнûх достижений.
Департамент вûсших спортивнûх достижений 
обеспечивает спортсменам-членам сборнûх команд 
области и Украинû и их тренерам надлежащие усло-
вия для подготовки к международнûм и всеукраинс-
ким соревнованиям, обеспечивает спортивнûе базû 
современнûм оборудованием и инвентар¸м, прини-
мает участие в подготовке проектов законодательнûх 
актов, проектов приказов Министерства [5]; занима-
ется разработкой концепций развития неолимпий-
ских видов спорта, целевûх комплекснûх программ 
подготовки сборнûх команд Украинû. В функции от-
дела по неолимпийским видам спорта входят учас-
тие в организации международного сотрудничества 
по вопросам развития неолимпийских видов спорта 
и организация работû по повûшению квалификации 
тренерских и судейских кадров вместе с федерация-
ми по видам спорта. Отдел по неолимпийским видам 
спорта осуществляет работу по реализации Öелевой 
комплексной программû «Физическое воспитание – 
здоровье нации», Ãосударственной программû «Тре-
нер», других государственнûх программ по вопросам 
развития физической культурû и спорта по направле-
ниям, входящим в компетенцию отдела, а также ока-
зûвает практическую помощь федерациям относи-
тельно получения статуса национальной.
С Департаментом сотрудничает Областное уп-
равление по вопросам физической культурû и спор-
та, которое координирует деятельность местнûх 
органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления области по вопросам реализации 
государственной политики относительно физической 
культурû и спорта. Оно занимается разработкой и 
вûполнением областнûх комплекснûх и целевûх про-
грамм развития физической культурû и спорта [1]. 
Управление утверждает положения о соревнованиях 
и проводит областнûе соревнования и учебно-тре-
нировочнûе сборû в пределах средств, вûделеннûх 
на развитие физической культурû и спорта, комплек-
тует состав сборнûх команд области по видам спор-
та, обеспечивает организацию подготовки и участия 
спортсменов в соревнованиях всех уровней.
Органû исполнительной государственной влас-
ти занимаются вопросами подготовки и организации 
проведения соревнований по неолимпийским видам 
спорта, а общественнûе организации – вопросами 
развития вида спорта и организацией и проведением 
соревнований различного уровня. СКУ способствует 
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участие в организации и проведении соревнований 
различного уровня, оказûвает содействие в вûходе 
на международнûй уровень и в установлении между-
народнûх связей, а также представляет спортсменов 
Украинû к участию во всемирнûх играх разного уров-
ня [11].
На сегодняшний день Спортивнûй комитет пла-
нирует разработать концепцию дальнейшего разви-
тия неолимпийского спорта в Украине, способство-
вать в подготовке и участии украинских спортсменов 
в международнûх соревнованиях по неолимпийским 
видам спорта. В планû СКУ входит инициация введе-
ния государственнûх стипендий и повûшения возна-
граждения за победû на соревнованиях по неолим-
пийским видам спорта различного уровня.
Вûводû:
1. Ãлавнûм государственнûм органом исполни-
тельной власти в структуре управления неолимпийским 
спортом является Министерство образования и науки, 
молод¸жи и спорта Украинû. Спортивнûй комитет Ук-
раинû является общественной организацией, которая 
занимается вопросами неолимпийского спорта.
2. Систему управления неолимпийским спор-
том можно представить в виде «цепочки»: Минис-
терство образования и науки, молодежи и спорта Ук-
раинû → Ãосударственная служба молодежи и спорта 
Украинû → Департамент спорта вûсших достиже-
ний → отдел неолимпийских видов спорта, научно-
методического обеспечения � СКУ, федерации, ассо-
циации, общества, ведомства и спортивнûе школû по 
неолимпийским видам спорта, областнûе управления 
по вопросам физической культурû и спорта → мест-
нûе органû управления делами молодежи и спорта.
3. Спорт, в различнûх его направлениях, вû-
ступает как показатель уровня развития общества и 
его культурû. Ãосударственнûе программû развития 
спорта ориентированû на повûшение уровня резуль-
татов и достижение побед не только олимпийского, 
паралимпийского, дефлимпийского, но и неолимпий-
ского спорта как структурной единицû международ-
ного спортивного движения.
Перспективой дальнейшего исследования 
является изучение и анализ функционирования де-
ятельности органов управления и основнûе направ-
ления их деятельности в системе неолимпийского 
спорта на международном уровне.
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ПОДОЛАННЯ ГРУПОВИХ КОНФЛІКТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ
Е. Гура
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Анотація. Ïðîâåäåíî âèâ÷åííÿ ñïîñîá³â ïîäîëàííÿ êîíôë³êò³â â ó÷áîâèõ ãðóïàõ ó 418 ñòóäåíò³â. Äîñë³ä-
æåííÿ ïðîâîäèëîñü ï³ä ÷àñ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â ÷îòèðüîõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ 
ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê. Âñòàíîâëåíî, ùî 0,5 % ñòóäåíò³â ïåðåáóâàþòü ó ãðóï³, â ÿê³é ïðàêòè÷íî íåìàº øàíñ³â 
ïîäîëàòè ãðóïîâèé êîíôë³êò; 48,8 % ðåñïîíäåíò³â – ó ãðóïàõ, äå ïðîáëåìè ìàþòü òåíäåíö³þ äî ïðîëîíãàö³¿; 
37,1 % – â ãðóïàõ, äå êîíôë³êòè ðîçâèâàþòüñÿ ³ óñêëàäíþþòüñÿ; 13,6 % – у ãðóïàõ, äå ïðîáëåìè óñï³øíî âèð³-
øóþòüñÿ íà ðàö³îíàëüí³é îñíîâ³. Ðåçóëüòàòè öèõ äîñë³äæåíü âèêîðèñòàíí³ àâòîðîì äëÿ ñòâîðåííÿ àäàïòàö³éíî-
ãî òðåí³íãó «Ïîäîëàííÿ ãðóïîâèõ êîíôë³êò³â».
© Е. Ãура, 2012
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